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Sobre l a costa 
Mediterráneo 
ron á Málaga 
i n g l i n a muoho 
solo dloe que 
de f a b r i c a Fenicia que 
eato ser porque una vez 
m e r i d i o n a l de España Que baña e l 
en opinión de mucho» que f a b r i c a -
l o a FenÍ»Íoa a ello» parece »e 
Sstrabón C 1> pero no l o afirme 
más l e parecieron éu» e d i f i c i o s i 
de Griega , y pudiendo 
que ae est a b l e c i e r o n en 
e l l a r e d i f i c a r o n , sus costas a l gusto Fenicio; 
hay l u g a r para l a opinión que otros con no desi -
pre c i a b l e s dilsoursos de que a s i e l l o s como l o s 
Griegos (que l a hab i t a r o n £00 años4) antes l a 
encontraron por fundadas y por la» comodidades 
de su puerto l a conquistaron para su comercio» 
En esta opiniój e l j e s u i t a I t a r t i n de Roa (S) 
eafueraa doctamente fué íubal su fundador, e l 
n i e t o de Has que por lo» año» 122 después d e l 
d e l d i l u v i o (poco mas o menos) y 2800 antes d e l 
nacimiento de c r i s t o ; vino a poblar nuestra 
España según dicen nuestras historia», por este 
computo digeramo» que ha: 39E1 años que se fundo 
esta ciudad , pero para que Málaga se preci e de 
antigua l e basta ancianidad (3) conque l a 
miraba en sus tiempos Strabon y o^n ojos tan 
atentos que nos señalaba prolijamente su ^ i t i o 
diciendo que habla tanta d i s t a n c i a desde ; 
I Málaga a &aXpt o ©streho a.t Q l b r a i t a r como deade cape a GQidls t a t o ^ 7ó© «atudioa ^ad© o a l p t a cadiz y 
otroa tantos aead^ calpa a Málaga, 
sata misma Igualdad de a i a t a o l a a reoonooen hoy l o a náuti-
cos en au& rumbo© en e l p o r t u l a n o d e l mare que e s c r i -
bió a l Grenoves a o r g O g l l o n e pone 66 m i l l a s desde Málaga 
a l Mstrecho y 6b desde a i l l a Cádiz y según esto debe-
remos orear que e x l a t a Málaga en au antigua y p r i m i -
t i v o suelo. 
Loa cosmograrfíos en sus carta» geográficas nos l a señalan 
con c o r t a variedad a l o s 15 grados y 5 minutos de longituí 
y a lo» S6 grados y 35 minutos de l a t i t u d o a l t u r a 
d e l p o l o f Ea puerto con un muelle capaz y una de l a s majo-
re» ciudadea de Iqae se comp9ne e l relnoi de Granada 
aunque en l o e a p i r i t u a l es subordinada d e l Arzobispado 
de Setílla como a su M e t r o p o l i t a n o . 
Bata puerto tan conoaido hoy de todas l a s naciones debió 
de- ser ciudad famosa en todos tiempos, Bn l o s de íítrabpn 
era muy recomendable puás l a llama ÁQGOTY Malaka esto 
es Principatum obitinens en que nos da a entender que 
ten i a s u p e r i o r i d a d l e exelencia sobre l o s damas pobla-
ciones a i ya ñ o es que l e d i j e s e por ser l a primera de 
l a s ciudades que se hallaban en estas coatas desde 
Cadiz a Cartagena como algunos que!eren que se eatienda 
Strabon, 
Pero habiendo sido famoso importo o plaza de comercio 
bastantes fundamento tuvo aquel autor para contemplarla 
con p r e r r o g a t i v a s da exelencia sobra l a s damas ciudades 
i*ue sobresaliente su t r a f i c o en salsamentos o pescado 
salado y es presumible que esto movió a l o s Fenicios 
a ponerle e l nombre que hoy t i e n e f por qne s i en legua 
Pimica o Fe n i c i a l a voz Malak s i n ! f i c e s a l a r no es 
v i o l e n t o d i s c u r r i r que l e llamaron Mialaka por deno-
t a r un s i t i o donde se s a l a , esto un pueblo o ciudad 
de salsamento: e l l o s fueron tan estimados que e l 
mismo autor (4) nos dice que venia a au mercado l o s 
de l a costa de enfr e n t e ; l o s comerciantes de l a a n t i -
gua Si^a c a p i t a l da l a Manritania y eran también 11ev^ 
dos a liorna por una compañía de malagagueños comerciante 
de salsamento que estaba establecida Í ~an aquel l a c a p i - tí 
t a l d e l orbe como l o prueba l a l a p i d a que estampo 
f r u t e r o , (5) 
Que asimismo lugar l i b r e que mantuvo sus propias leyes 
y costumbres &n tiempos de i o s BOmano» porque l e s fué 
tan respetable que no l a conquistaron s i n o es se 
confederaron con e l l a ; siendotuna de l a s t r e s que en 
i a B*ttea t u v i e r o n ©ate? hener, y no a r e n e r o de tan a l t a 
reputa^lín g@ h a l i o t#«puia (eomo Xa mayor parte de 
cTapafía) domonad» por loa ¡sarraseros puéa en sus tiempos 
fné oprte de Haiy Monüaralt^- y de otros reyea moros, 
que se I n t i t u l a r o n Keyes de Málaga.fó), 
se Juzga vano e l reouardo de todas estas antigüedades 
porque habiendo de t r a t a r s e aqui puntos que solo, pueden • 
i l u s t r a r l a presuoion y l a v e r o s i m i l i t u d se hacen necesa-
r i a s estas obserbasiones, 
E l l a s B&m indunoen a pensar que e l Apóstol Santiago no 
m i r e r i a con i n d i f e r e n c i a para su predecacion a un pueblo 
p r i n c i p a l y numeroso, donde e l concurso de naciones atraí-
das por e l comercio l e ofrecía dictado y opurtuno terreno 
para sembra» l a aeéllla d e l Svangelio y es p a r c i r a ot r a s 
p a r t es su fama; sabemos que predico en España y aun cree* 
mos que es esta p r o v i n c i a , porque graves fundamentos 
persuaden que l o hizo en urahada, verosímil parece que 
también en Málaga* S i Apóstol San Pablo de quien nos 
aseguran l a s h i s t o r i a s que predico y tomo después a su 
cargo e s p i r i t u a l c u l t i v o da estas t i e r r a s y Reinos, por 
l a s razones mismas es presumible que también hixo l o t 
mismo, y a l o menos se inverosímil que l o s dos apostóles 
v i n i e r o n a España (y también San Pedro como quieren muchos) 
y que ninguno de e l l o s v i s i t a s e a Málaga, pueblo t a l vez 
de quien mas si n g u l a r e s n o t i c i a s teñirían en Koma, ya 
por ser confederado, ya por l a compañía de Malagueñas 
establecida allí para e l t r a f i c o de sus famosos salsamentos 
Por eato podemos i n c l i n a r n o s a creer que tuvo p r i n c i p i o 
l a cristlandaít en Málagaf s i n enbargo da l a variación con 
que nos señalan l a s h i s t o r i a s e l tiempo de l a predicación 
de estos Apostóles) a l o menos desde e l año 61 hasta e l 
6 4 d e l primer s i g l o , por ser eate e l tiempo en que cuando 
mas t^ r d e pudo m predicar en España e l . Apóstol san Pablo 
s i ya no l o es (7) que enpesase desde e l año de S5 a 57 
en que. santiago pudo h a c e r l o , 
Pero mas seguramente podremos r e f e r i r l a c r i s t i a n d a d de 
Málaga a l tiempo de l o s Apostóles de a q u l l o s digo d i s l -
pulos de Satiago que San Pedro y San Pablo nos enviaron 
oansagrado ©bíspo, fíM predicación de estos s i e t e varones 
opmo Igualmente destinados a esta Andalucía, no pudo dejar 
de entenderse entonces a un pueblo,ta p r i n c i p a l en e l l a . 
La tradición y v a r i o s monumentos nos aseguran(a) que a 
l o menos por l o s años de 6a de c r i s t o fueroia enviados 
desde üoma con l a l i t u r g i a y r i t o s e a c i e s i a t i c o s Komanos 
a esta parte de ¿apaña en que fundaron i g l e s i a s , San Tor* 
) cuate en auadlx, san C e c i l i o engranada, San E l e s i o en 
c a s t i l l a , 
m n Kufraate m A&uS&r y qu# sun seguncio paso a la» 
Ca&UUas y-tm&b i a I g l e s i a A v i l a , 
Maa quien noa asegurara a l desde aquel mlono tiempo tuvo 
Málaga üblapo? quien no genalara e l primero y e l orden 
aueislvo de l a o lernas hasta e l presente? 
Ho s e r l a temejrarlo l a presuclon de que aquellos varones 
Apostólicos e l i g i e r o n deade entonces a e s t e pueblo por 
ser tan d i s t i n g u i d o para poner en l a Cátedra p o n t i f i c i a , 
de que hoy goza i a l se repara en que o tildaron de poner sus 
s i l l a s Episcopales en l a s ciudades marítimas de esta 
costa que no eran mas famosa q\xm Málaga, 
San I n d a l e c i o puso l a auya en Y r c l que es Almería, y 
siguiendo hacia e l poniente puso l a suya San ürlfon en 
Vergl o Verglo que es B e r j a , siguiendo d e l mismo modo 
l a costa se encuentra Málaga emporio celebre y ciudad 
o onite derada, 
Se deberá creer que l a s i l l a que hoy t i e n e , no se puso 
entonces habiendo pasado mas adelante a poner l a suya 
San E l s c i o en C a s t i l l a , ciudad que hubo marítima a dos 
leguas y media de o alpe o (¿ibraltarf 9 ) , 
Uo parece v e r o s i m l l que en una expedición tan importante 
como era l a ooqulsta e s p i r i t u a l de l a Betloa, p r i n c i p i a d a 
por l a parte de Lebante, desde Guadix y Almería se 
vi n i e s e n aquellos héroe»? como v i n i e r o n a Granada y Ber^a 
y dejando descubierto a sus enemigos un blanco tan grande 
como es' l a d i s t a n c i a que hay desude Beqfja a C a s t i l l a 
Cque según Mr Bonzard es { l a > de 59 loguae) no dejasen 
en un pueblo tan p r i n c i p a l establecido un prelado cuando 
esto era no solo conveniente sino es necesario para l a 
comunicación de l a adquisición de de Cebantes con l a s 
dar poniente para l a mutua conferencia de 4os que l a 
gabernaban y buen régimen de toda» e l l a s que nD le» f u e n 
fácil estando l a s cabezas muy d i s t a n t e s , 
Y cuando consideramos que Granada donde entonces puso 
San üeslllo su s i l l a distaba menos de c a s t i l l a es l a 
d i f e r e n c i a muy c o r t a , pues a l o menos hay 29 leguas 
d i s t a n c i a verdaderamente desproporcionada para comunicar» 
se y consultarse unos a o t r o s , como entonces convehia 
y ae efectuaba y muy c o n t r a r i a a su p r a c t i c a , pueo 
habiendo enpesmdo su conquista, desde Guadix vemos que 
se separaron muy poco para c o n t i n u a r l e porque Almería 
Granada y B e r j a en que pusieron sus sfcllas d i s t a n muchos 
entre s i y de Guadix unas muy i n f e r i o r e s d i s t a n c i a s . 
Mas en todos estos diercuraos nos quedamos en esfera de 
la s conjeturas s i n poder dar un paso fuera de e l l a s para 
j M i r a P f y s t t a d l m o s a que desde entonces goza Málaga de l a dignidad p o n t i f i c i a e e 
vox t9,l%%T & m t % t g i t a i a (oomo a i a g mas de nuestra 
E^pafí©] tíiatrumintos antlguoa quet moa c e r t i f i q u e n de i 
loa suoe^og de squelloa tlempoe, mtm p r o v i n c i a s 
ioomo a d v i e r t e nuestro F l o t e s ) {11) sobre l a general 
opostsion que t i e n e e l tiempo contra l a permanencia de 
la s coaas y fuera de l a común contradicción que hi z o > 
l o s e s c r i t o s l a persecusion i e l o s g e n t i l e s hubo l a 
razón e s p e c i a l para que no pudiese l l e g a r a nosotros y 
nuestros tiempos que en e l l a fuá mayores l o s conbates 
de Barbaras Baciones, Es constantes que a l a f u r i a de l o s 
emperadores se siguió aqui l a de i o s Wandaloa Alanos y 
Suecos, competidores de a l mismo y luego l a peor que 
fué l a de i o s moros, con una prolongada dominación de toda 
l a Andalucía, 
por esto no sabemos en l a r e a l i d a d quien fué e l primer 
Obispo de l a I g l e s i a de Málaga s i su» inmediatos suceso-
res f por esto no sabemos con certeza como ha contimado 
hasta nuestros tiempos, l a dignidad episcopal, que creemos 
establecida en esta ciudad desde e l s i g l o primero de nues4 
t r a reduci(Sn. 
Pero s i l o s e s c r i t o s p o s t e r i o r e s se pueden considerar con 
alguna analogia como a l o a tel e s c o p i o s ; poique en e l l o s 
se mira como con l e n t e s , l a esparcidas n o t i c i a s que en 
e l l o s se encuentran como r e l i q u i a s o pedazos de l o que 
en e l tiempo a r r u i n o : pués l i m p i a s estas y bien arreglada 
nos hacen ver algunas coaass que- están muy d i s t a n t e s de 
nosotros» haremos aquí de e l l a s un te l e s c o p i o , noa valdré^ 
moa de esta especie de l e n t e s escogiendo l a s mas c r i s t a -
l i n a s y mas bien graduadas, dejando o t r a s , que no tienen 
i g u a l reputación, y veranos s i se puede descubrir l o e 
Obtsjpos que ciertamente tuvo Málaga desde e l s i g l o 
primero haata l a invasión de l o s bárrasenos que aera l a 
primera p a r t e ; l o s que tu»o durante su dominación que 
sera l a segunda ; y i o s que ha tenido después de l a r e s -
tauración que aera l a t e r c e r a . 
E i i n t e n t o de eaca primara &arfe& pudiera outedar conpie-
tamante aatisfeolio oonsg solo t r a n s i a d a r aquf v a r i o s 
oatalUggae que htoos v i s t o manuaoritos;o e l que eatampo 
en su l i b r o de H i s t o r i a de Málaga e l Fadre Jesuíta 
Morejón, hioieramog ver una s e r i e continuada de prelados 
4e esta I g l e s i a dUsde e l s i g l o primero hasta e l seotimo 
que son, l o s mas oscuros según e l l o s son 34 l o s Obispos 
que tuvo esta ciudad hastaf e l tiempo que l a ocuparon l o s 
moroa, Y esto t i e n e l o s apoyos de üiiverto p l a v i o Dentro 
y e l a r c i p r e s t e J u l i a n a , P»iro de tantos prelados solo 
noa atreveremos a contar por c i e r t o |Os que admiten y 
reconocen por t a l e s e l . JdsuitQ M a r t i n de Boa (1E y 
nuestro j u l a i o s o c r i t i c o e l f a d r e Knrique p l o r e s d S ) 
Ko dlremo» por esto que l o s demás que consta en l o s or 
otr o s catalogas son ilegítimos, porop s i diremos que 
no consta en tan claro» documentos, |ue l o s podamos 
a p l i c a r por le n t e s par e l f i n que en ntímeroa anteceden-
te nos hemos propuestos, 
A l deaenpeho deleste conducen e l que cenSillamente 
digamos que en e l s i g l o primero y segundo no tenemos 
por donde descubrir y alcanzar a ver l o s p r i l a d o s de 
esta I g l e s i a , pero a f i n e s d e l tercero parece debemos ya 
reconocer a P a t r i c i o , 
i PATRICIO/ 
Este eá e l nombre d e l primero que conocemos, no nos deja 
l u g a r de duda que fué nuestro Obispp , e l c e n s i l l o 
I l l b e r i t a n o en que se h a l l a su fi r m a a n t e r i o r a l a de 
físsto, según l a s mejores ediciones como prueba nuestro 
Florea (14) en qíie se nos da a conocer, que era mas a n t l * 
guo que aquel Obispo de córdoba, Y para que esto pueda 
ser ea preciso contemplar a P a t r i c i o en l a s i l l a de Málaga 
en e l año E9Q poco mas o menos, porque en e l grande Ossio 
estaba ya en su s i l l a en e l año £94, 
Conque deberemos confesar q\xe en e l s i g l o t e r c e r o era ya 
P a t r i c i o Obispo de esta ciudad, pues firmo eomo t a l en esi 
este c o n s i l i o que se celebro muy cerca del año 30S 
según opinión c o r r i e n t e s i ya no es que l e f i j e m o s en e l 
de e l ifío 304 como l o anuncian c i e r t o s monumentos de 
plomo con señales de muchUs antigüedad descubiertos mode] 
modernatatnti tm Í©ÉI e&eabaeloü 4«t a r i s t a haciendo ©n l a 
AiQasaba Qrsn^ia dft o r d t n d t l KSJ? imeatro señor • 
ouaie» quiera d i eata& épooaa d e l Conalllo nos hacen ve 
que Málaga gazaba de este ábtapo a l a entrada d e l a l g l o 
cuarto y que l a dignidad eptsoopall que e x l a t l a en es*ta 
ciudad en e l terc e r o ge conoerteatoa en esta l o que fndu 
ce a creer que fué establecida a l o a p r i n c i p i o s d e l 
a l g i o primero porque l a s h o r r i b l e s persecuciones que e 
en e l moví o desque» ueron y Trajano que continuaron 
por esta ey Severo en e l segundo y aicanEaron a l t e r c e -
ro en que l a s completo Dlooleslano nos persuaden a que 
digamos que no fueron aquellos tiempos c i e r t o s , para 
que pudiesen l o a c r i s t i a n o s fundar I g l e s i a s de nusvo 
y solo es verosímil que atendiesen uní©amenté a conserva: 
l a s fundadas; se v i e r o n muy perseguidos l o s prelados que 
eran l o a que podían hacerlo fueron s l g l o f t de Mártires 
en que no se pensaba mas que en e v i t a r e l f u r o r de l o s 
t i r a n o s y en no I r r i t a r l e s o darle? fundamento para e l l o ; 
l o s que no h u l l e r o n a l o s montes, l o s que no se ocultaron 
b i e n en l a s cavernas de l a t i e r r a , fueron v i c t i m a s de 9 
sum crueldad solamente l o s tiempos de a l g i n a serenidad 
y de alguaa paz o calama de t a l r i g o r era desproporciona-
da para t a l e s empresas, 
P a t r i c i o según esto habla tenido muchés antasesores de 
cuyo nombre no» ha privado e l tiempo, su duración en e l 
Gobierno de esta i g l e s i a también l o ingnoramoe pero s i 
l a s s i n g u l a r e s documentos da piedra y plomo, que en 
l o s días 13 y 14 de Mayo dej año 1757 se descubrlenron 
en l o s terrenos de l a Alcazaba de granada mereslecen 
cuando se publique l a fe (que e l l o s exigen) por su 
ancianidad y solemnidad de su invención de l o s j u l c i o s o i 
críticos que l o han examinado st como muchos Doctores 
imparolales p u b l i c a n por haberlo v i s t o y preBsnciado 
l a autenllñdád de su invención son instrumentos del 
s i g l o t e r c e r o tañemos ya de P a t r i c i o unas autentüsima» 
memorias tenemos también su santo cadáver en e l 
sepulcro de marmol adornado de v a r i a s i n s c r i p o t o n e a 
l a t i n a s , con caracteres Batióos, que se descubrió en l o i 
días 22 y 23 de Junio de 1756 según hemos v i s t o en tm 
testimonio mandado dar por e l presidente de l a HEal 
Chañeillerla de Granada a l Senado secular de esta 
ciudad de Málaga y que l a pidió y concerve en su archivo 
y no Ignoramos ya su muerte n i e l día y año en que por 
l a f e padeció. 
Fos no an%Q§iv&rmQn a |o qu% i i a b r % ae destinara© por l a 
xm*l imt& (iaitübiial4a para entender en est^a famosa v m ú 
iao^baoton í por h i s t o r i a d o r de l o a muohoa preciosos 
monumentos de l a antigüedad que se ha encontrado donde 
e l sepularo de Patriólo; nos oontentaremo» con hablar 
aqui solamente de uno que no basta para formar ideas de! 
e l a l t o mérito de este prelado y sera en e l que se 
descubrió en l o s dichos dias 13 y 14 de Mayo de 1757 años 
Arrimado a l cimiento que se ve aquella profunda escave-
ción d e l que parece templQ en que se celebro e l c o n c i l l o 
de l a antigua H i b e r i a se h a l l a r o n dos piedras de poco mas 
de una t e r c i a de largo y cerca de una cuarta de ancho 
que estaban unidas con cuatro pernios de plomo que por 
l o a cuatros lados l a traspasaban desde l a s u p e r f i c i e 
de a r r i b a a l a de abajo y formaban una caja cuadrilongaL 
l a de l a parte superior es de alabastro y se areoonoclo 
después que l a a n t e r i o r s u p e r f i c i e t e n i a yina inscripción 
La de l a parte :dé'abajo es de o t r a c a l i d a d de piedra o 
que es meno f i n a semejante a l a de una cantera que 
llaman en granada de s t a Hundía, 
Be condujo esta caja (como todo cuanto allí se ha descu-
b i e r t o ) a l palacio d e l presidente de l a C h a n c i l l e r i a 
para c o l o c a r l o en e l deposito que de orden del Rey 
Kuestro Señor se ha destinado en una de sus salasf pero ai 
antes de c u s t o d i a r l a s mando e l presidente que a su 
presencia y l a de l o s demás señores de l a j u n t a se 
rompiesen l o s permos para a b r i r l a y recocer l o que 
ocultaba; entonces se v i o que a l a piedra de alab a s t r o 
l e f a l t a b a una pequeña parte de uno de sus ángulos y 
que en l a o t r a de l a parte i n f e r i o r habla Un concavo 
casi cuadradp h a b l a r t e de gifclpe de c i n c e l que formaba e l 
hueco de aquel l a caja y entre unos polvos de colores 
deversos se v i o que custodiaba un plamo enaanecldo que 
estaba envuelto o doblado sobre s i tr e s veces i i por 
l a parte I n f e r i o r estaba e s c r i t o con caracteres Beticos 
semejantes a l o s de o t r o monumento; que Jra estaban conoci-
dos por l o que se pudo prontamente concer que l o que 
decía era; 
»»Anno SI 1 D i o c l e s i a n t et H Maximiani Imperatorum ürbls» 
••Ofendíte 1056 s a l u t l s mt redencionis humane 205 I d i b u s 
Aprilis» 
* pasus f u l t m a r t i r i u n i n hae alde sacra Domini Jesús 
Nazareni»» 
»* prope cediculun "Dlvl C ecily m a r t l r l s episcopt ^rana^ 
tencis»» 
*»l>lvua p a t r l o l n g eplaoopus Malaoitanua FálLorentini l i u s 
puiltani» 
»»Oregaidi I n odlun fteilglants Jusu; et quia H o l j i i l i trad«-
reilbroa»» 
»»»ant03 o oree explanare quo et qufc coa aerbabat»» 
Teneraoa gya aqut l a aprectable n o t i c i a de au g l o r i o a a 
muerte de l a cauaa de e l l a , d e l tiempo en que l a padeció 
y d e l a i t i o de a-u s e p u l t u r a pero no se contento con es?t 
esto e l piadoso grabador de esta lamina pues luego 
añade, 
»» J u i t ¥irtute s a n t t t a t e et l i n g u i a p r edttua et eddo 
v e r t i t»» 
«lingua aua n a t u r a l i l i b r e a plumbeoa et ea c r i p t u r a a 
Divorun»» 
* Jaeavi Cecily Teaifonia et A l i o r u n dislpulorum» 
Sigue luego dándonos n o t i c i a s de que e a o r l b i o un lib©» 
de t r l n l t a t e veneranda y otroa en defenaa de |a 
religión contra loa Kthmicos y para corrección de l a s 
coatumbresr y por no haberae encontrado toAaírla eatoa n i 
loa demaa que aeta ae continua l a esoavacion presumien-
do puea no l o advieete que ae l i b e r t a r f t n de aquel 
h o r r i b l e incendio conque r e f i e r e también fue abrazaba 
l a caaa de 4^63ua que l e s aervia de templo haata 
quedar convertida por e l fusgo en piedra o a l i s a m a r t i -
rizandom entonces y abrazando de muchoa c r i s t t a n o a japor 
e l odio de l a religión y con e l l o a cuantoa l i b r e a sde la 
ley y monumentos c r i a t i a n o a pudieron encontrar loa gentl 
gentiles.»üt i n p o a t e r i t a n t e non venirent*» a l o que 
aiiade »» Hic a i t u a aaoer eat veneretur» ^ooncluyende 
con a d v e r t l r n o a que eran cónsules cCeTTIberia en aquel 
ano V a l e r i o Cornexio y Publo V i t e l i o , 
Pone deapues va r i a a l e t r a a c i f r a d a a j * o t r 0 s oaracterea 
que por aeaconocidoa de au preaioaa relación oc u l t a 
au mano puea a l margen de eate especialiamo monumento 
Aioe a s i . 
»»lgo ffetrua P r e b i s t e r I l i b e r i a Gramateua conoily pusui 
U l aprecio aon^ue miramoa este inatrumento M a t o r i o o nos 
hace creer que de r e s u l t a de haber celebradoa el,conciL1 
l i o H i b e r i t a n o ae lee o r i g i n o a todos l a venarable 
c r i a t i a n o a que a l l i ae juntaron l a persecución en que 
fuá d e g i l l a d o tuieatro p a t r c i o deberejnoa también creer 
que toda opinión a n t e r i o r que elp prelado de ef?te nombre 
que fué obiapo de eata i g l e a i a y comot t a l cencunrrlo 
a este c o n c i l l o no murió en p t r o r e i n o sino en e l de 
Granada de Kapana y que fué sepultado en E i b e r i s pues 
©n e l mismo instrumento non u - b i e 
nqg j l i o e tainblen ©i mlamo preablaterlQ "VgQ petrus1 p r e a b i s 
t e r g i b e r t a sepe 11 um enm mona c r l a t l a n o r u n m a d i c u i a 
i r t f t Oeeiiy yalT d5ffüeta~ ~5ünde'^Tí erecto" üa 
©noontrado gu aanto cadáver con una orua de plomo sobre i 
su esqueleto y una pequeña lamina también de plomo algo 
c o r r i d o d e l tiempo en ae leé 
••Deuía s i t nobla oum F a t r i t l o E^lsoopo Malacitano 
petrua p r e b i a t e r Eiberta» 
Todo eato ae h a l l o dgntto e l sepulcro de alabastro con 
un a n i l l o de alambre de oro. como consta e l testimonio 
que guarda eata ciudad en sus archivos dódo por e l 
eacribano dpubltoo de esto a reinoa Diego de l a Breña 
en Grranaá§ a f i l m de Agoato de 1756. 
Con estos fundamentos reconoceremos vacante l a s i l l a 
de Málaga desde e l dia 13 de Abrt^. d e l año 205 en que 
P a t r i c i o fué m a r t i r i z a d o pero f a l t a de n o t i c i a s no 
podemoa aehslar su inmediato sucespr n i l o s que habría 
hasta e l s i g l o " sexto su dignidad que se e s t i n g i o con 
au preeiosa vida pues se conservaba en e l s i g l o q u i n t o 
aai l o aupone e l c o n c i l i o afegundo de S e v i l l a celebrado 
en e l ano 619 en e l deBCubrimos para eata sobrados p 
fundamentos. 
Vemos a l l t que pretendiendo e l obispo que por entonces 
gobernaba esta i g l e s i a que l o s de H l b e r i a E l i p a y Cabra 
sus confinantes l e s t r e s t i t u y e s e n algunas parroquias qu< 
que se hablan desmenbrado de su Obispado y se las hablan 
e l l o s agregado porque obligo a e l l o l a confuneion que 
ocasionaron en este terreno l a s guerras que hubo en e l 
durante l a invasión de l o s Alanos Vándalos Suevos y Godoi 
detBrmlno e l C o n c i l i o que l e devolviese todo l o que 
constase haber pertenecido antes de l a s guerras a su 
Obispado y habiendo es tac 3(46-) empezado a l a entrada 
del s i g l o quinto se^deduce que antes y cerca de este 
mismo s i g l o perseyverava l a s i l l a que ocupo p a t r i c i o 
con determinada extensión y l i m i t e s en que se i n t r o d u j e -
ron sus confinantes. 
Basta que hagamos ver que también perserverava en e l 
tiempo mismo de estas guerras tan pertineses que nos 
dice e l B l l s a r i e n s e ( I f t ) que duraban en este terreno 
e l año 570 *&evi_ g l l d u s Hex loca B a s t l s t a n l s r e t ^ M a l a c l ^ 
t a n i s Urbla repulses mi 11 f l b u s Ya.itas» s i n enbargo 
no fueron tan nosivas que destruyesen e l gobierno 
eclesiásticos pues entonces t e n i a esta IgleÉta a 
Severo por su Obiapo y este sera e l segundo de quien 
tenemos n o t i c i a s f i d e d i g n a s . 
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